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Organisme porteur de l’opération : Université Bordeaux Montaigne
1 Une campagne de prospection a eu lieu autour de cinq églises, dans le cadre d’une thèse
de doctorat adossée au projet LaScArBx « Mémoires d’églises. Approche archéologique
des premiers lieux de culte chrétiens et des espaces funéraires associés en Aquitaine »
(dir. I. Cartron). Il s’agissait de comprendre les modalités d’implantation de ces églises
et  plus  particulièrement  la  relation  avec  l’existence  d’une  occupation  antique  à
proximité, attestée par des découvertes plus anciennes.
2 Les  objectifs  étaient  d’identifier,  si  possible,  les  traces  d’une  occupation  du  haut
Moyen Âge, de vérifier la présence d’une occupation antique et d’obtenir des indices
sur  la  nature  et  la  chronologie  générale  du  site,  mais  également  d’en  délimiter
l’étendue et la localisation, pour observer un éventuel déplacement de l’occupation au
cours du temps.
3 La  prospection  autour  de  l’église  Saint-Martin  de  Caumont-sur-Garonne  venait
compléter les données acquises par les sondages réalisés la même année, confirmant un
bruit  de  fond  antique  autour  de  l’église.  À  Foulayronnes  (lieu-dit  Cayssac)  et  à
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Montagnac-sur-Auvignon  (lieu-dit  Saint-Loup),  l’existence  d’établissements  antiques
(villae) a été confirmée sous les édifices chrétiens.
4 Quelques  tessons  renvoyant  à  l’Antiquité  tardive  et  au  haut  Moyen Âge  posent  la
question  d’une  continuité  d’occupation  sur  ces  sites.  Les  abords  des  églises  de
Madaillan n’ont pas pu être pleinement prospectés, en raison de l’état des parcelles ou
de refus d’accès à ces dernières.
5 Enfin, l’intervention sur la commune de Soumensac a permis de préciser la localisation
du  cimetière  de  l’ancienne  église  d’Agassat  et  d’une  occupation  antique  complexe
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